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Abstract
According to the revised junior high school government guidelines for teaching English classes at junior 
high schools, the following phrase has been added: “classes, in principle, should be conducted in English.”　
However, taking differences in command of English at junior high school level into account, it is extremely 
difficult to conduct classes in English only. Hence, this paper explores English classes even inexperienced 
teachers can provide. Even though the phrase“classes, in principle, should be conducted in English”was added, 
it does not necessarily follow that teachers cannot use Japanese in preparatory handouts or contents of writing 
on a blackboard at all. In the same way as Tanaka（２０１８）, concrete examples of the introduction of“be 
going to”are presented in order to show the effective use of handouts which enable the increase of out-of-
class learning hours. Furthermore, the author proposes English lessons in which teachers can use Japanese 
on both handouts and contents of writing on a blackboard for those students who are not good at English 
on condition that teachers, in principle, do not speak Japanese in class. Based on the above elaboration, the 
author contends that it is essential that both teachers and students should get accustomed to the environment 
where English is the language teachers of English speak in class.
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い。この稿では、be going to の導入を題材にして、経験の浅い教師でも実践可能な中学校における英語での英
語の授業について考察を加えていく。「授業は英語で行うことを基本とする」といっても、予習プリントや板書
























授業のモデルとして、be going to の導入のモデル
を提示したい。
２．be going to 導入の指導案とプリントの例
　未来を表す be going to の導入を行う指導案を資
料１に提示している。教科書は、東京書籍の New 
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